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♽∗ࡢᐙ㸸♽∗ࡢᐙ࡛ࡣࠕᅵ㛫✵㛫ࠖࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥᙧᡂ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᅵ㛫✵㛫࡛ゼၥᐈ࡜ㄯ➗ࡍࡿ
ጼ㸦ᅗ 4㸧ࢆẖ᪥ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࡔࠋ 
 ࡇࡢఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᅵ㛫✵㛫ࡣ㸪ᅵ㊊࡛⭜᥃ࡅ఍ヰࡍࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡿࠋᅵ㛫ࡣゼၥᐈࡀ᭱ึ࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡿሙᡤ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵẼ㍍࡟ධࡗ࡚࠸ࡁࡸࡍࡃ㸪୍᪉ఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᒃᐊ✵㛫
࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓሙᡤ࡟ᙜࡓࡿࡓࡵ㸪Ẽ㍍࡟ᣍࡁධࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡇࡢఫᏯࡢᅵ㛫✵㛫ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜࡞ࡿせᅉࢆࠕෆ㒊࠾ࡼࡧእ㒊ࡢ㓄⨨࣭ື⥺㸪
ጼໃ㸪⎔ቃ㸦 ᗘ㸪‵ᗘ㸪᫂ࡿࡉ➼㸧㸪㛤ᨺᛶ㸦ᗈࡉ㸪㢼㸪
ぢ㏻ࡋ㸧ࠖ ࡢ㸳ࡘ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࢀࡽ࡟ࡼࡾᅵ㛫ࡣ㸪ᆅᇦఫẸ
࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 

 ᅵ㛫✵㛫ࢆά⏝ࡋࡓఫᏯࡢㄪᰝ࣭ศᯒϨ᫛࿴ึᮇࡢఫ
Ꮿ
 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ඛ࡟グࡋࡓᘓ⠏ᐙࡢタィఫᏯࡼࡾ㸪7 ஦౛
ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡇࢀࡽࡢఫᏯࢆணഛㄪᰝ࠿ࡽᚓࡓ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜࡞ࡿ 5 ࡘࡢせᅉ࡟ἢࡗ࡚⪃࠼ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠕᯂᒇู㑰㸦1936㸧ࠖ ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ᯂᒇู㑰ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࡣࠕᛂ᥋ᐊ 㸦ࠖᅗ 6㸧
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᛂ᥋ᐊࡣ⋞㛵ᅵ㛫࡜㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪▼ᩜࡁࡀ⥆
࠸࡚࠸ࡿࠋᛂ᥋ᐊࡢὒ㢼ࡢ᳔Ꮚᘧࡢ✵㛫ࡣ㸪⋞㛵ᅵ㛫࡜ྠࡌ
ᗋࣞ࣋ࣝࡢࡓࡵᅵ㊊࡛㋃ࡳධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ⋞㛵ᅵ㛫
࡜ᛂ᥋ᐊࡢ㛫࡟ࡣ㛤ཱྀ㒊ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᛂ᥋ᐊࡣ⋞㛵ᅵ㛫ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀ㸪ゼၥ
⪅ࡣẼ㍍࡟ධࡗ࡚࠸ࡁࡸࡍ࠸ࠋ୍᪉ࡇࡢ✵㛫ࡣᒃఫ✵㛫࠿ࡽ
ษࡾ㞳ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪Ẽ㍍࡟ᣍࡁධࢀࡸࡍ࠸࡜ุ
᩿ࡍࡿࠋᛂ᥋ᐊ࡜ྎᡤ࡜ࡢ୺፬ࡢື⥺ࡣ㛗ࡃ㸪ࡇࡢఫᏯ࡛ࡢ
ዪ୰ࡢᙺ๭ࡣ࡜࡚ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᅵ㛫✵㛫ࢆά⏝ࡋࡓఫᏯࡢㄪᰝ࣭ศᯒϩ⌧௦㸦
㸧ࡢఫᏯ 
 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪㞧ㄅࠕఫᏯᘓ⠏ࠖ2004-2014 ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿఫᏯࡢ୰࠿ࡽ㸪20 ஦౛ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ࡞࠾㸪ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓᖺ࡟❹ᕤࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐇ㝿ࡣ 1984-2013
࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓఫᏯࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ⏣ᅬఫᒃ࣭኱
฼᰿ hh㸦2008㸧ࠖ 6)ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ࡇࡢఫᏯࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࡣ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㐍ࢇ
ࡔඛ࡟࠶ࡿࠕࢹࢵ࡛࢟ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢఫᏯࡢ⋞㛵ࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆእࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾ㸪຾ᡭཱྀࡢせ⣲ࡀᙉ࠸ࠋゼၥ⪅ࡣࢹࢵ
࢟࠿ࡽ࢔ࢺ࢚ࣜࡶࡋࡃࡣᒃ㛫࡬┤᥋ฟධࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ༙እ㒊
ⓗ࡞ࡇࡢ✵㛫ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳഃ࡟㠃ࡋࡓቨࡣ࢞ࣛࢫࡢᡞࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ㸪
ෆ㒊ࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋእ࡟㛤ࡅࡓࡇࡢఫᏯࡣ㸪
ගࡸ㢼ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ேࡶ࿧ࡧ㎸ࡴ✵㛫࡜࠸࠼ࡿࠋ 
⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
ணഛㄪᰝ࡛ᚓࡓᡂᯝࢆࡶ࡜࡟㸪᫛࿴ึᮇࡢఫᏯ࡜㸪⌧௦ࡢ
ఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡇࢀࡽࡢఫᏯ࡟࠾࠸࡚㸪♽
∗ࡢᐙ࡛ㄞࡳྲྀࢀࡓᅵ㛫✵㛫ࡢ  ࡘࡢせᅉࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙧ࡛
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢఫᏯ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅵ㛫✵㛫ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ࡋ
࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓఫᏯࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㸪㑹እࡢఫᏯᆅ
ࡸ㸪ᆅ᪉࡟ᘓࡘఫᏯ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷఫᏯ࡟࠾࠸࡚ࡢᅵ㛫ࡢྍ⬟
ᛶࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

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ᅗ  ⏣ᅬఫᒃ㓄⨨ᖹ㠃ᅗ ᅗ  ⏣ᅬఫᒃࢹࢵ࢟
ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᅵ㛫✵㛫ࡢᅾࡾ᪉
̿እ࡜ෆࡢ᭕᫕ᛶࡀ⏕ࡳฟࡍࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ̿
ጲ㔝┿⏕Ꮚ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ 㯮⏣ᬛᏊ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅵ㛫㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ᬽࡽࡋ㸪ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶ
◊✲ࡢ⫼ᬒ
ᗂ࠸ࡇࢁ࠿ࡽ࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࢆ㏻ࡋ࡚㸪☾㔝ᐙ࡜㏆
㞄ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㨩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡢ♽∗ࡢ
ᐙࡶ⠏160ᖺ௨ୖࡢఫᏯ࡛㸪㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ࡟ᅵ㛫ࡸ⦕ഃ࡜࠸ࡗࡓఫᏯෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⚾ࡢఫࡴᆅᇦ࡛ࡢ஺ὶ
ࡣ࠶ࡲࡾ┒ࢇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧௦ࡢ㒔ᕷఫᏯ࡛ࡣ㸪ྠᵝ࡟ᆅᇦ஺
ὶࡢᕼⷧࡉࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᫬௦ࡸࡑࢀ࡟క࠺ᬽࡽࡋࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪ேࠎࡢ㏆㞄ఫẸ
࡜ࡢ஺ὶࡶኚ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⚾ࡣఫ✵
㛫ࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓᙳ㡪ࡶ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ᫇ࡢ
ఫᏯ࡟ࡣ࠶ࡗ࡚௒ࡢఫᏯ࡟ࡣ࡞࠸㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓ✵㛫ࡀ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ࠶ࡓࡓ࠿࠸஺ὶࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ㸪
ఫᏯෆ࡛ࡢ㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋ 
 
◊✲ࡢ┠ⓗ
ఫᏯෆ࡟࠾ࡅࡿ㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔ࢽ࣓
ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖ࡜♽∗ࡢᐙࡼࡾㄞࡳゎࡃࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼㸪≉
࡟ᅵ㛫✵㛫࡟╔┠ࡋ㸪ᘓ⠏ᐙ࡟ࡼࡿఫᏯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ⬟࠿ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪ᅵ㛫ࡢᶵ⬟ⓗ࡞◊✲ 1)ࡸ㸪ᆅᇦูࡢᅵ㛫
ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ 2)ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᅵ㛫✵㛫ࡢ࠶ࡿၟ
ᗑࡢᬽࡽࡋ᪉࡜ᆅᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 3)ࡶࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᅵ㛫✵㛫࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
୺㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ◊✲ࡣࡲࡔࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᅵ㛫✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㏆㞄ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢྍ⬟ᛶ࡟どⅬࢆࡋࡰࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
◊✲᪉ἲ
 ㄪᰝᑐ㇟
࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࡼࡾ☾㔝ᐙ࡟࠾ࡅࡿ㸪㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ
஺ὶࡢሙ㠃㸦ᅗ 2㸧ࢆᢤࡁฟࡋ㸪ࡑࡢ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ࡲࡓ♽∗ࡢᐙ࡟࠾ࡅࡿ㸪♽∗ẕࡢᬽࡽࡋࢆほᐹࡋ㸪㏆㞄ఫ
Ẹ࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ 
ୖグ 2 ࡘࡢఫᏯࢆணഛㄪᰝ࡜఩⨨࡙ࡅ㸪ࡑࢀࡽ࠿ࡽᚓࡓᡂ
ᯝࢆどⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᘓ⠏ᐙࡀタィࡋࡓఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝศᯒࡍ
ࡿࠋࡲࡓ㸪⌧௦ࡢఫᏯ㸦2004~2014 ࡢ 10 ᖺ㛫㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
ᰝศᯒࡍࡿࠋ 
 
 ㄪᰝ᪉ἲ
☾㔝ᐙ㸸ࢸࣞࣅᨺ㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࡼࡾ㸪
㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࢩ࣮ࣥࢆᢤࡁฟࡋ㸪ᅗ㠃ࢆࡶ࡜࡟✵㛫࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇᒎࠖ࡬⾜ࡁᬽࡽࡋࡪࡾࢆほᐹࡍ
ࡿࠋ 
♽∗ࡢᐙ㸸ࡲࡎ㸪ᗂ࠸ࡇࢁࡢグ᠈ࢆ㢗ࡾ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ✵㛫࡟
ᑐࡍࡿ༳㇟ࢆ᭩ࡁฟࡍࠋḟ࡟㸪♽∗ࡢᐙࡀ࠶ࡿబ㈡┴Ꮀ㔝ᕷ
࡬୍㐌㛫ࡢᐇ ᪑⾜࡬⾜ࡃࠋᅗ㠃ࢆసᡂࡋ㸪♽∗ẕࡢᬽࡽࡋ
ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ㄪ
ᰝࡍࡿࠋ 
ᘓ⠏ᐙタィࡢఫᏯ㸸ࠕ᫛࿴ఫᏯ≀ㄒࠖ4)ࡼࡾᅵ㛫✵㛫࡟≉Ⰽ
ࡀ࠶ࡾ㸪࡞࠾࠿ࡘࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅗࢀࡿ࡜ឤࡌࡓఫᏯ
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡓ௚࡟㸪ேࡢᬽࡽࡋࢆ㔜どࡋࡓタィࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡓ㸪㐲⸨᪂࣭ΎᐙΎ࣭ྜྷᮧ㡰୕࣭ྜྷ⏣஬༑ඵ࣭
⠛ཎ୍⏨ࡢタィࡋࡓఫᏯࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࠕ⌧௦ᘓ⠏ᐙ඲㞟ࠖ
࡞࡝௦⾲సࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࡼࡾ㸪ᅵ㛫✵㛫࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡾ࡞
࠾࠿ࡘ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅗࢀࡿ࡜ឤࡌࡓఫᏯࢆྲྀࡾୖ
ࡆ㸪ㄪᰝศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
⌧௦ࡢఫᏯ㸸ࠕఫᏯᘓ⠏ 㸦ࠖ2004~2014ࡢ 10ᖺ㛫㸧࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㸪ㄪᰝศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 

⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ணഛㄪᰝ
☾㔝ᐙ㸸࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖ5)ࡢ୰࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸪ఫᏯ
ෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࡣ㸪4 ࣨᡤ࠶ࡗࡓࠋࠕᅵ㛫࣭
⦕ഃ࣭຾ᡭཱྀ࣭ᗞ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶእ࡜ෆࡢ᭕᫕࡞✵㛫࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓᚚ⏝⪺ࡁࡸᇉ᰿㉺ࡋࡢ఍ヰ࡞࡝㸪⌧
ᅾࡢᬽࡽࡋࡢ୰࡛ࡣ࠶ࡲࡾぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
☾㔝ᐙ࡛㏆㞄ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ࡑࡢ᫬௦ࡢ⏕άᵝᘧࡀ
኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ᅗ  ☾㔝ᐙ㓄⨨ᖹ㠃ᅗ ᅗ  ☾㔝ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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♽∗ࡢᐙ㸸♽∗ࡢᐙ࡛ࡣࠕᅵ㛫✵㛫ࠖࡀ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥᙧᡂ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋᅵ㛫✵㛫࡛ゼၥᐈ࡜ㄯ➗ࡍࡿ
ጼ㸦ᅗ 4㸧ࢆẖ᪥ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵࡔࠋ 
 ࡇࡢఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᅵ㛫✵㛫ࡣ㸪ᅵ㊊࡛⭜᥃ࡅ఍ヰࡍࡿࡇ࡜
ࡀฟ᮶ࡿࠋᅵ㛫ࡣゼၥᐈࡀ᭱ึ࡟㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡿሙᡤ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵẼ㍍࡟ධࡗ࡚࠸ࡁࡸࡍࡃ㸪୍᪉ఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᒃᐊ✵㛫
࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓሙᡤ࡟ᙜࡓࡿࡓࡵ㸪Ẽ㍍࡟ᣍࡁධࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࡇࡢఫᏯࡢᅵ㛫✵㛫ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜࡞ࡿせᅉࢆࠕෆ㒊࠾ࡼࡧእ㒊ࡢ㓄⨨࣭ື⥺㸪
ጼໃ㸪⎔ቃ㸦 ᗘ㸪‵ᗘ㸪᫂ࡿࡉ➼㸧㸪㛤ᨺᛶ㸦ᗈࡉ㸪㢼㸪
ぢ㏻ࡋ㸧ࠖ ࡢ㸳ࡘ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࢀࡽ࡟ࡼࡾᅵ㛫ࡣ㸪ᆅᇦఫẸ
࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ 
 

 ᅵ㛫✵㛫ࢆά⏝ࡋࡓఫᏯࡢㄪᰝ࣭ศᯒϨ᫛࿴ึᮇࡢఫ
Ꮿ
 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ඛ࡟グࡋࡓᘓ⠏ᐙࡢタィఫᏯࡼࡾ㸪7 ஦౛
ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋࡇࢀࡽࡢఫᏯࢆணഛㄪᰝ࠿ࡽᚓࡓ㸪ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜࡞ࡿ 5 ࡘࡢせᅉ࡟ἢࡗ࡚⪃࠼ࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠕᯂᒇู㑰㸦1936㸧ࠖ ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ᯂᒇู㑰ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࡣࠕᛂ᥋ᐊ 㸦ࠖᅗ 6㸧
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᛂ᥋ᐊࡣ⋞㛵ᅵ㛫࡜㞄᥋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪▼ᩜࡁࡀ⥆
࠸࡚࠸ࡿࠋᛂ᥋ᐊࡢὒ㢼ࡢ᳔Ꮚᘧࡢ✵㛫ࡣ㸪⋞㛵ᅵ㛫࡜ྠࡌ
ᗋࣞ࣋ࣝࡢࡓࡵᅵ㊊࡛㋃ࡳධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ⋞㛵ᅵ㛫
࡜ᛂ᥋ᐊࡢ㛫࡟ࡣ㛤ཱྀ㒊ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᛂ᥋ᐊࡣ⋞㛵ᅵ㛫ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀ㸪ゼၥ
⪅ࡣẼ㍍࡟ධࡗ࡚࠸ࡁࡸࡍ࠸ࠋ୍᪉ࡇࡢ✵㛫ࡣᒃఫ✵㛫࠿ࡽ
ษࡾ㞳ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡓࡵ㸪Ẽ㍍࡟ᣍࡁධࢀࡸࡍ࠸࡜ุ
᩿ࡍࡿࠋᛂ᥋ᐊ࡜ྎᡤ࡜ࡢ୺፬ࡢື⥺ࡣ㛗ࡃ㸪ࡇࡢఫᏯ࡛ࡢ
ዪ୰ࡢᙺ๭ࡣ࡜࡚ࡶ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ᅵ㛫✵㛫ࢆά⏝ࡋࡓఫᏯࡢㄪᰝ࣭ศᯒϩ⌧௦㸦
㸧ࡢఫᏯ 
 ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪㞧ㄅࠕఫᏯᘓ⠏ࠖ2004-2014 ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ
࡚࠸ࡿఫᏯࡢ୰࠿ࡽ㸪20 ஦౛ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ࡞࠾㸪ᥖ㍕ࡉࢀ
ࡓᖺ࡟❹ᕤࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ᐇ㝿ࡣ 1984-2013
࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓఫᏯࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ⏣ᅬఫᒃ࣭኱
฼᰿ hh㸦2008㸧ࠖ 6)ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 
 ࡇࡢఫᏯࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࡣ㸪࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㐍ࢇ
ࡔඛ࡟࠶ࡿࠕࢹࢵ࡛࢟ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢఫᏯࡢ⋞㛵ࡣ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆእࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡾ㸪຾ᡭཱྀࡢせ⣲ࡀᙉ࠸ࠋゼၥ⪅ࡣࢹࢵ
࢟࠿ࡽ࢔ࢺ࢚ࣜࡶࡋࡃࡣᒃ㛫࡬┤᥋ฟධࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ༙እ㒊
ⓗ࡞ࡇࡢ✵㛫ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝࡛ࡁ
ࡿࠋࡲࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳഃ࡟㠃ࡋࡓቨࡣ࢞ࣛࢫࡢᡞࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ㸪
ෆ㒊ࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋእ࡟㛤ࡅࡓࡇࡢఫᏯࡣ㸪
ගࡸ㢼ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ேࡶ࿧ࡧ㎸ࡴ✵㛫࡜࠸࠼ࡿࠋ 
⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
ணഛㄪᰝ࡛ᚓࡓᡂᯝࢆࡶ࡜࡟㸪᫛࿴ึᮇࡢఫᏯ࡜㸪⌧௦ࡢ
ఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡇࢀࡽࡢఫᏯ࡟࠾࠸࡚㸪♽
∗ࡢᐙ࡛ㄞࡳྲྀࢀࡓᅵ㛫✵㛫ࡢ  ࡘࡢせᅉࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙧ࡛
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢఫᏯ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᅵ㛫✵㛫ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ࡋ
࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓఫᏯࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㸪㑹እࡢఫᏯᆅ
ࡸ㸪ᆅ᪉࡟ᘓࡘఫᏯ࡛࠶ࡾ㸪㒔ᕷఫᏯ࡟࠾࠸࡚ࡢᅵ㛫ࡢྍ⬟
ᛶࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

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ᅗ  ᯂᒇู㑰㓄⨨ᖹ㠃ᅗ
ᅗ  ᯂᒇู㑰ᛂ᥋ᐊ
ᅗ  ♽∗ࡢᐙᐇ ᅗ ᅗ  ♽∗ࡢᐙࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᅗ  ⏣ᅬఫᒃ㓄⨨ᖹ㠃ᅗ ᅗ  ⏣ᅬఫᒃࢹࢵ࢟
ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᅵ㛫✵㛫ࡢᅾࡾ᪉
̿እ࡜ෆࡢ᭕᫕ᛶࡀ⏕ࡳฟࡍࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ̿
ጲ㔝┿⏕Ꮚ  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ 㯮⏣ᬛᏊ㹛

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅵ㛫㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ᬽࡽࡋ㸪ᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶ
◊✲ࡢ⫼ᬒ
ᗂ࠸ࡇࢁ࠿ࡽ࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࢆ㏻ࡋ࡚㸪☾㔝ᐙ࡜㏆
㞄ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㨩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ⚾ࡢ♽∗ࡢ
ᐙࡶ⠏160ᖺ௨ୖࡢఫᏯ࡛㸪㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅࡜ࡶ࡟ᅵ㛫ࡸ⦕ഃ࡜࠸ࡗࡓఫᏯෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⚾ࡢఫࡴᆅᇦ࡛ࡢ஺ὶ
ࡣ࠶ࡲࡾ┒ࢇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⌧௦ࡢ㒔ᕷఫᏯ࡛ࡣ㸪ྠᵝ࡟ᆅᇦ஺
ὶࡢᕼⷧࡉࡀၥ㢟どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᫬௦ࡸࡑࢀ࡟క࠺ᬽࡽࡋࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪ேࠎࡢ㏆㞄ఫẸ
࡜ࡢ஺ὶࡶኚ໬ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⚾ࡣఫ✵
㛫ࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡓᙳ㡪ࡶ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ᫇ࡢ
ఫᏯ࡟ࡣ࠶ࡗ࡚௒ࡢఫᏯ࡟ࡣ࡞࠸㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓ✵㛫ࡀ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ࠶ࡓࡓ࠿࠸஺ὶࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌ㸪
ఫᏯෆ࡛ࡢ㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ
ࡓࠋ 
 
◊✲ࡢ┠ⓗ
ఫᏯෆ࡟࠾ࡅࡿ㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࡢሙ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔ࢽ࣓
ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖ࡜♽∗ࡢᐙࡼࡾㄞࡳゎࡃࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼㸪≉
࡟ᅵ㛫✵㛫࡟╔┠ࡋ㸪ᘓ⠏ᐙ࡟ࡼࡿఫᏯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖ
ࡆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྍ⬟࠿ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚㸪ᅵ㛫ࡢᶵ⬟ⓗ࡞◊✲ 1)ࡸ㸪ᆅᇦูࡢᅵ㛫
ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ 2)ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᅵ㛫✵㛫ࡢ࠶ࡿၟ
ᗑࡢᬽࡽࡋ᪉࡜ᆅᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 3)ࡶࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿᅵ㛫✵㛫࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
୺㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ◊✲ࡣࡲࡔࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᅵ㛫✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㏆㞄ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡢྍ⬟ᛶ࡟どⅬࢆࡋࡰࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
◊✲᪉ἲ
 ㄪᰝᑐ㇟
࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࡼࡾ☾㔝ᐙ࡟࠾ࡅࡿ㸪㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ
஺ὶࡢሙ㠃㸦ᅗ 2㸧ࢆᢤࡁฟࡋ㸪ࡑࡢ✵㛫࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ࡲࡓ♽∗ࡢᐙ࡟࠾ࡅࡿ㸪♽∗ẕࡢᬽࡽࡋࢆほᐹࡋ㸪㏆㞄ఫ
Ẹ࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࠋ 
ୖグ 2 ࡘࡢఫᏯࢆணഛㄪᰝ࡜఩⨨࡙ࡅ㸪ࡑࢀࡽ࠿ࡽᚓࡓᡂ
ᯝࢆどⅬ࡜ࡋ࡚㸪ᘓ⠏ᐙࡀタィࡋࡓఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝศᯒࡍ
ࡿࠋࡲࡓ㸪⌧௦ࡢఫᏯ㸦2004~2014 ࡢ 10 ᖺ㛫㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄪ
ᰝศᯒࡍࡿࠋ 
 
 ㄪᰝ᪉ἲ
☾㔝ᐙ㸸ࢸࣞࣅᨺ㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖࡼࡾ㸪
㏆㞄ఫẸ࡜ࡢ஺ὶࢩ࣮ࣥࢆᢤࡁฟࡋ㸪ᅗ㠃ࢆࡶ࡜࡟✵㛫࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇᒎࠖ࡬⾜ࡁᬽࡽࡋࡪࡾࢆほᐹࡍ
ࡿࠋ 
♽∗ࡢᐙ㸸ࡲࡎ㸪ᗂ࠸ࡇࢁࡢグ᠈ࢆ㢗ࡾ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ✵㛫࡟
ᑐࡍࡿ༳㇟ࢆ᭩ࡁฟࡍࠋḟ࡟㸪♽∗ࡢᐙࡀ࠶ࡿబ㈡┴Ꮀ㔝ᕷ
࡬୍㐌㛫ࡢᐇ ᪑⾜࡬⾜ࡃࠋᅗ㠃ࢆసᡂࡋ㸪♽∗ẕࡢᬽࡽࡋ
ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ㄪ
ᰝࡍࡿࠋ 
ᘓ⠏ᐙタィࡢఫᏯ㸸ࠕ᫛࿴ఫᏯ≀ㄒࠖ4)ࡼࡾᅵ㛫✵㛫࡟≉Ⰽ
ࡀ࠶ࡾ㸪࡞࠾࠿ࡘࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅗࢀࡿ࡜ឤࡌࡓఫᏯ
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡓ௚࡟㸪ேࡢᬽࡽࡋࢆ㔜どࡋࡓタィࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡓ㸪㐲⸨᪂࣭ΎᐙΎ࣭ྜྷᮧ㡰୕࣭ྜྷ⏣஬༑ඵ࣭
⠛ཎ୍⏨ࡢタィࡋࡓఫᏯࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࠕ⌧௦ᘓ⠏ᐙ඲㞟ࠖ
࡞࡝௦⾲సࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿᩥ⊩ࡼࡾ㸪ᅵ㛫✵㛫࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡾ࡞
࠾࠿ࡘ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅗࢀࡿ࡜ឤࡌࡓఫᏯࢆྲྀࡾୖ
ࡆ㸪ㄪᰝศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
⌧௦ࡢఫᏯ㸸ࠕఫᏯᘓ⠏ 㸦ࠖ2004~2014ࡢ 10ᖺ㛫㸧࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿఫᏯ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟㸪ㄪᰝศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 

⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ணഛㄪᰝ
☾㔝ᐙ㸸࢔ࢽ࣓ࠕࢧࢨ࢚ࡉࢇࠖ5)ࡢ୰࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸪ఫᏯ
ෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙࡣ㸪4 ࣨᡤ࠶ࡗࡓࠋࠕᅵ㛫࣭
⦕ഃ࣭຾ᡭཱྀ࣭ᗞ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶእ࡜ෆࡢ᭕᫕࡞✵㛫࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓᚚ⏝⪺ࡁࡸᇉ᰿㉺ࡋࡢ఍ヰ࡞࡝㸪⌧
ᅾࡢᬽࡽࡋࡢ୰࡛ࡣ࠶ࡲࡾぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸⏕άࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
☾㔝ᐙ࡛㏆㞄ఫẸ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ࡑࡢ᫬௦ࡢ⏕άᵝᘧࡀ
኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ᅗ  ☾㔝ᐙ㓄⨨ᖹ㠃ᅗ ᅗ  ☾㔝ᐙࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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